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　2011 年度の「第 2 回　小学校教育フォーラム」
の定員は 100 名であったが，申込者数が 7 割，
参加者数が 6 割と，定員に満たなかったのが非常
に残念であった。内容的には充実していたように
思われるのだが，まだまだ白梅学園大学の小学校
教育課程への認知度が低いように思われる。
　これからは，様々な機会やチラシ等を通して，
白梅学園大学小学校教育課程の認知度を高めてい
くと同時に，より魅力ある講座を開催していく必
要性がある。そして，現場の先生方に研究成果を
伝えていくことを通して，地域への還元をしてい
く必要があるのではないだろうか。それがひいて
は，白梅学園大学卒業後に小学校教員になった卒
業生への大きなエールにつながるはずである。
担当 : 子ども学科　増田修治
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プログラム
小学校教師のための実践力ステップアップ講座
1，「あなたの授業を見直してみよう !」
白梅学園大学子ども学部教授　　　佐藤　正志
2，「子どもが育つ学級作りのポイント」
白梅学園大学子ども学部准教授　　増田　修治
3，選択講座
　　・選択講座①　「ゲーム・携帯との付き合い方を考えよう」
白梅学園大学子ども学部教授　　　成田　弘子
　　・選択講座②　「『子どもがわかる理科』の授業デザイン」
白梅学園大学子ども学部講師　　　栗原　淳一
4，選択講座
　　・選択講座③　「国語の文学教材をどう読むか ?」
　　　　　　　　　　　　　　　～児童自らが学ぶ国語の授業方法～
白梅学園大学子ども学部准教授　　増田　修治
　　・選択講座④　「考える力を育てる社会科」
白梅学園大学子ども学部教授　　　佐藤　正志
5，「教育にとって，今大事なこと」
　　　　　　　　　　　　　　　～子どもをどう見るか～
白梅学園大学学長　　　　　　　　汐見　稔幸
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